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勾配印加法を開発したo n 本の直線状導体を円筒型に配置し cos 2 e に比例した電流を流すことによ
り，円筒内部に均一な磁場勾配を実現できることを計算と実験により明らかにし標準試料などの 2 次
元スピン濃度分布を画像化した。
また，マイクロ波照射領域を局所化した「マイクロ波走査型ESR顕微鏡」を試作し，その解像度が，
電磁波の波長やビームの径以下にできることを明らかにした。この装置により，鉱物，化石，合成ダイ
ヤモンド，触媒化学物質を測定した他，放射線被爆線量の画像化を行うなど，多方面への応用例を示し，
磁気共鳴において始めて走査型イメージング方式の有用性を明らかにした。
古沢昌宏君の学位論文は， NMRイメージングにも影響を与える基本的な面も含んでいる。よって，
本論文は博士(理学)の学位論文として十分に価値あるものと認める。
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